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Растения в наше время играют большую роль. Особенно городская территория нуждается в 
улучшении и поддержании надлежащего состояния, что достигается путем использования как 
можно большего количества растений на территориях, где это только возможно. Внедрение зоны 
«природного маршрута» в объекты систем озеленения позволит не только улучшить и поддержать 
зеленую зону города, но и внести нечто новое в стандартные нормативы ландшафтного дизайна. 
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Артемия салина (Artemia salina) жаброногое ракообразное, широко распространенное в соле-
ных водных экосистемах. Большую востребованность артемии в аквакультуре обеспечили ее био-
логические особенности: быстрый рост, высокая плодовитость, способность продуцировать цисты, 
которые можно заготавливать, хранить, транспортировать и активировать развитие по мере 
надобности для получения науплий [1, с. 47]. Науплии артемий считаются лучшим стартовым жи-
вым кормом для личинок и мальков рыб благодаря их высокой пищевой ценности, мягкому и тон-
кому наружному покрову, малому размеру. 
Яйца или цисты артемии состоят из покоящихся эмбрионов, покрытых трехслойной оболочкой. 
В оптимальных условиях инкубации эмбрион прорывает оболочки и выходит в виде науплий в 
воду, которые поедаются мальками рыб.  
Рыбоводные предприятия не имеющие возможности отлавливать рачков артемии в морях, для 
обеспечения своих потребностей они используют сухие цисты. 
Существует большое количество методик инкубации науплий артемии. Нами была исследована 
наиболее широко распространённая, представленная ниже: чистый сосуд с коническим дном 
необходимо наполнить теплой водой и поддерживать температуру на уровне 26°C с помощью 
подводных нагревателей. Добавьте 35 г/л соли и 0,5 г/л гидрокарбоната натрия, чтобы уровень pH 
поддерживался между 8 и 9 в течение всей процедуры. Оптимальная плотность скопления неде-
капсулированных яиц составляет около 2 г на литр. В случае с декапсулированными яйцами, надо 
брать из расчета 5 г на литр. Эти показатели могут быть удвоены, при поддержания уровня рас-
творенного кислорода более чем 4 г/л. Попытки увеличить плотность скопления яиц может приве-
сти к физическому повреждению науплий и снижению процента их выклева. Важно поддерживать 
необходимый уровень аэрации на дне резервуара, чтобы яйца не оседали. Время выклева будет 
варьироваться в зависимости от плотности и возраста яиц, температуры, солености воды и т.д. Как 
правило, артемии требуется для выклева от 18 до 24 часов инкубации. Определение окончания 
вылупления яиц должно производиться путем наблюдений под микроскопом за науплиями гото-
вящихся к выклеву и невылупившимися яйцами [3, с. 90]. 
Однако в продажу не всегда поступают выкокачественные цисты артемии. Нарушение методи-
ки сбора, сроков и условий хранения приводят к уменьшению процента выклева в 2 – 5 раза.  
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В этом случае слабый эмбрион не может прорвать слишком плотную оболочку цисты и выйти в 
виде науплии в воду. Внешний, альвеолярный слой яйца можно полностью удалить с использова-
нием декапсуляции, что значительно повысит процент выклева. 
Декапсуляция – это процесс, посредством которого внешняя оболочка или хорион удаляется с 
яйца химическим путем. Этот процесс является решением проблем, обозначенных выше, и уже 
стал стандартной практикой у рыбоводов. 
Преимуществом декапсуляции является одновременная дезинфекция яиц, возрастание процен-
та выклева, исключение риска расстройства пищеварения у молоди при поглощении внешней обо-
лочки.  
Процедура декапсуляции артемии: 
1. Гидратация. Первый шаг в процедуре декапсуляции артемии – это гидратация яиц. Гидрата-
ция яиц позволяет отделить науплии от хориона, облегчая процесс декапсуляции. Для этого арте-
мии помещают в пресную либо соленую воду при комнатной температуре примерно на 1 час, при 
этом концентрация яиц артемии должна составлять 1 г на 15 миллилитров (мл) воды. В течение 
этой процедуры важно поддерживать смешение яиц посредством аэрации. После часа гидратации, 
яйца необходимо просушить с помощью сачка и поместить обратно в пустой сосуд для декапсуля-
ции.  
2. Декапсуляция. Для декапсуляции наливаем охлажденный раствор гипохлорит натрия, в со-
суд, в котором уже находятся гидратизированные яйца, проверяя, чтобы аэрация в сосуде была 
достаточной, для того чтобы яйца не оседали. Так как во время декапсуляции проходит экзотер-
мическая химическая реакция, рекомендуется начинать с раствором, охлажденным до температу-
ры от 2 до 10°C. Такие начальные температуры не позволят температуре химического раствора 
превысить 35°C, при которой яйца повреждаются. Во время декапсуляции хорион удаляется хи-
мическим способом, в результате чего яйца меняют свой цвет от серого к оранжевому, и затем к 
ярко–оранжевому. Этот ярко–оранжевый цвет обозначает, что процесс декапсуляции завершен. 
(Плавучесть яиц также может служить индикатором окончания процесса: в случае, если примерно 
90% яиц идут на дно). Процесс должен занимать от одной до трех минут, но может отличаться от 
этих параметров в зависимости от варьирования температур. Если передержать яйца в декапсуля-
ционном растворе, они быстро повредятся, что негативно скажется на уровне выклева яиц. Во 
время сбора декапсулированных яиц промойте их обильным количеством воды (пресной или со-
леной). Необходимо промывать яйца до тех пор, пока вытекающая вода не станет прозрачной и 
полностью не исчезнут остатки хлора [2, с. 12]. 
 
Таблица – Процент выклева в зависимости от технологии подготовки цист к инкубации 
 
№ груп-
пы 
Технология подготовки цист к инкубации 
Выклев, % 
повторности средний 
1 Без подготовки, контроль 
11 
10±1 9 
10 
2 
Выдерживались в растворе перекиси водорода (H2O2) в 
соотношении 1:15, в течении 30 минут. 
15 
16±1 17 
15 
3 
Выдерживались в растворе перекиси водорода (H2O2)  
в соотношении 1:15, в течении 30 минут, с дальней-
шей инкубацией в присутствии гидрокарбоната натрия 
с концентрацией 0,5 г/л. 
19 
19±1 20 
18 
4 
Выдерживались в растворе гипохлорида натрия 
(NaClO) в соотношении 1:10, в течении 1–5 минут. 
40 
41±1 40 
42 
5 
Выдерживались в растворе гипохлорида натрия 
(NaClO) в соотношении 1:10, в течении 1–5 минут, с 
дальнейшей инкубацией в присутствии гидрокарбона-
та натрия с концентрацией 0,5 г/л. 
46 
47±1 47 
47 
П
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Для проведения исследований мы использовали низкокачественные цисты артемии. Было со-
ставлено 5 экспериментальных групп, с тремя повторностями, для анализа различных методик ди-
капсуции и влияния их на процесс выклева. 
Процедура выклева продолжалась 24 часа, с последующим определением процента выклева с 
помощью микроскопа. В таблице отображены основные особенности технологической обработки 
и подготовки цист артемии к инкубации, а так же процент выклева в каждой повторности и их 
усредненное значение. 
Исходя из данных представленных в таблице, можно сказать, что по отношению к контролю 
наилучший результат наблюдалля в экспериментальных группах 4 и 5. Незначительно лучшие ре-
зультаты по отношению к контролю, получены в экспериментальных группах 2 и 3. 
По результатам исследований видно, что процесс декапсуляции гипохлоридом натрия (NaClO) 
в соотношении 1:10, в течении 1–5 минут, с дальнейшей инкубацией в присутствии гидрокарбона-
та натрия с концентрацией 0,5 г/л, дает наилучший результат. 
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Известно, что генетическая структура популяции любого вида является результатом протекав-
ших и протекающих внутри ее микроэволюционных процессов и не меняется с течением времени 
[1, с. 58]. 
Все цветовые вариации, кроме серого полосатого (дикий тип), в окрасе меха у кошек F. catus 
обусловлены мутациями в генах, контролирующих процесс пигментогенеза и миграции меланоци-
тов в волосяные фолликулы. Частоты встречаемости мутантных и нормальных аллелей генов 
окраса характерны для каждой популяции и отражают их генетические структуры. В настоящее 
время аллельные частоты по генам окраса меха домашних кошек описаны практически для всех 
развитых стран [2, с. 166]. В этой связи исследование, направленное на изучение генетической 
структуры популяций F. catus на территории Беларуси является крайне актуальным. 
Целью данной работы было установить генетическую структуру и оценить уровень дифферен-
циации популяций F. catus на территории восточной Беларуси. 
Методы исследования  
Материал для популяционно–генетического анализа был собран в 7 городах (Могилёв, Шклов, 
Чаусы, Славгород, Костюковичи, Кричев, Горки).  
Основным методом исследования было визуальное типирование характера и окраски шерстно-
го покрова животных, встреченных на улицах, во дворах домов, в парках, скверах и т.п. Для каж-
дой кошки был составлен индивидуальный генетический портрет.  
В каждой популяции домашних кошек были исследованы частоты мутантных аллелей сцеп-
ленного с полом локуса Orange – доминантный аллель О, а также 6 аутосомных локусов (Agouti – 
рецессивный аллель а, Dilute – рецессивный аллель d, Long hair – рецессивный аллель l, Piebald 
spotting – доминантный аллель S, White – доминантный аллель W, Tabby – рецессивный аллель tb). 
Все мутантные аллели, за исключением аллеля l, влияют на окраску шерстного покрова и характер 
его распределения. Аллель l в гомозиготном состоянии определяет длинную шерсть. 
Фенотипическое проявление аллелей, их взаимодействие и полный расчет аллельных частот 
детально описаны ранее в специальных руководствах [3, с. 234], [4, с. 73]. 
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